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1. De klinische DELTA-P score voorspelt snel en eenvoudig het risico op een kleincellig 
longcarcinoom in patiënten met het Lambert-Eaton myastheen syndroom (dit proefschrift). 
2. Een “normale” conventionele röntgenfoto verstrekt bij screening op longkanker slechts 
schijnveiligheid (dit proefschrift).  
3. Het Lambert-Eaton myastheen syndroom gaat vrijwel altijd vooraf aan detectie van het kleincellig 
longcarcinoom (dit proefschrift). 
4. Auto-antistoffen alleen zijn niet voldoende voor een betere tumorafweer (dit proefschrift). 
5. Als de klinische symptomen bij het Lambert-Eaton myastheen syndroom snel tot aan de lippen 
stijgen, is dit een veeg teken (dit proefschrift). 
6. 3,4-diaminopyridine, en niet pyridostigmine, is het middel van keuze voor de symptomatische 
behandeling van patiënten met het Lambert-Eaton myastheen syndroom. 
7. Ondanks alle beperkingen van kwaliteitsindicatoren, heeft de aandacht voor de ´door to needle 
time´ tot een wezenlijke verbetering in de patiëntenzorg geleid. 
8. De zorg voor neuro-oncologische patiënten is gebaat bij clustering in enkele centra. 
9. Genome-wide association studies hebben hun beloften nog niet kunnen inlossen. 
10. De betekenis van een p-waarde kleiner dan 0.05 wordt overschat. 
11. Medische kennis en Google zijn geen uitwisselbare begrippen. 
12. Opiniepeilers dragen bij aan een politiek broeikaseffect, waar het Haagse klimaat van te lijden 
heeft.  
13. Een ingewikkelde dia laat zien dat de spreker wel zijn tekst begrijpt, maar niet zijn publiek. 
14. Het bestaan van het placebo-effect maakt het zowel onaannemelijk als onverstandig niet te weten 
dat je doping gebruikt.  
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